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visión de  las escenas finales de  la comedia –al decir de una de  las hipótesis, 
innovación de la versión segunda– nuestra lectura, en cambio, reconoce en el 
incendio del Pensadero socrático un acto de justicia poética que refleja toda la 







tations  tend  to magnify  its  tragic profile,  and,  in  the  same direction,  it has 
been understood that the play ends with the hero’s failure. From the revision 
of the comedy’s finale –according to one of the hypothesis, an innovation of 
the  second  version–  our  reading,  contrary  to  the  former,  recognizes  in  the 
burning of Socratic Reflectory an act of poetic  justice that reflects the typical 






o  nos  equivocaríamos  en  afirmar  que Nubes  es  la más 
enigmática  comedia  aristofánica.  Muy  probablemente 
esta  situación  puede  explicarse  por  la  peculiar  versión 










las Dionisias  del  423,  y  la  que  finalmente  nunca  se  representó, 
hacia el año 418.2 Habida  cuenta de este dato, ha  sido una pre‐
ocupación  temprana de  la  crítica determinar  con  certeza  cuáles 
fueron  las  innovaciones que esta Nubes segunda presentaba con 
respecto a la primera. A decir verdad, no hay un acuerdo unáni‐


































tente  como  Estrepsíades,  condenado  aparentemente  al  fracaso, 



























(1957:143‐52),  por  ejemplo,  la  revisión  implicaba muy  pocos  cambios,  y  de  la 
misma opinión es RECKFORD (1987:394). Por lo común se especula que la primera 
Nubes concluía con la victoria de Fidípides y/o Estrepsíades. 



















vo  a  su  ‘psicología’,  sus  esferas de acción y  su valor  simbólico. 
Muchas  veces  esta  determinación  que  limita  el  rol  condiciona 
rasgos como la edad, el sexo, la ocupación o el status. Decir que el 
héroe cómico juega un determinado rol implica entender que, en 
tanto  se vea  involucrado en  situaciones predecibles,  reaccionará 
de una manera  también predecible.7 Ahora bien,  en  tal  sentido, 









polis,  Philokleon, Trygaios,  and  the  other Aristophanic  characters, may  be 
unique,  technically speaking, as characters of specific plays, but  in so  far as 
they get  involved  in predictable situations, to which they react  in a predict‐
able manner, they are variants of types”. 





al  campesinado.8 Sin  embargo  esa vejez no opera  como vínculo 
con un  tiempo heroico pasado contrapuesto a  la decadencia del 
presente, y su  índole campesina no  lo salva de  las corrupciones 
de  los ciudadanos.9 Por el contrario,  la edad vale como una de‐
terminación biológica  –se presenta  como un viejo,  olvidadizo y 






Pensadero,  el  remedio  para  la  solución  de  sus  problemas:  el 
aprendizaje del argumento más débil, piensa, le permitirá vencer 
a  los acreedores. Ajeno  entonces a  la nobleza y virtudes de  sus 
pares  campesinos,  resulta  un  promotor  apasionado  de  las mo‐
ralmente dudosas tendencias sofísticas de la época, en vez de un 
defensor de los nobles valores e ideales del pasado a los que por 
regla  general  adhieren  los  héroes  de  comedia.  Pero  su  esencial 
rusticidad  lo hace  impermeable al  conocimiento. La  comedia  se 





















de  ingresar en  la escuela de Sócrates para hacerse de  la  retórica 
sofística,  impiden cualquier tipo de  identificación emocional con 
el personaje por parte de  la audiencia. Con  la sola excepción de 









da  sin  pleitos.  En Avispas  al menos  cabe  la  posibilidad  de  que 
Bdelicleón, el hijo del protagonista, sea el referente de la audien‐
cia en su rechazo al hábito febril de los atenienses de participar en 











ni menos, echar  luz sobre el devastador efecto de  la  filosofía so‐
crática en el seno de la sociedad ateniense. El objetivo de la pieza, 
por no decir del autor,  colisiona  con  los  ideales del héroe de  la 




comedia, un  caso  este  excepcional  sin duda,  y  el  espectador  es 
exigido a experimentar una  incómoda situación de ambigüedad 
para con el personaje, entre la comprensión y el rechazo. Porque 







































su  teoría de  la catarsis, que  los sentimientos expurgados por  los 
espectadores en una representación trágica son la piedad (ἔλεος) 
y el terror (φόβος). La primera surge como consecuencia de la na‐
turaleza  no merecida de  la desgracia del  héroe  (Poética  1453a4: 
“[la piedad] se refiere al que es desgraciado sin merecerlo” –περὶ 
τὸν ἀνάξιον δυστυχοῦντα–), y la segunda del reconocimiento de 
la propia vulnerabilidad, en  tanto el personaje  trágico es  igual a 





teligentes  como  nos  cataloga Aristófanes  en  la misma  comedia 



















salen  expulsados de  la  escuela  socrática. El primero de  ellos  lo 
hace gritando (ἰοὺ ἰού, 1493):  los mismos gritos de dolor con  los 
que  Estrepsíades  había  inaugurado  la  comedia  (cf.  1),  la mejor 
ilustración de cómo se ha ejecutado la peripecia cómica y cómo la 
aflicción que acuciaba al héroe  cómico ha  sido  trasladada a  sus 
contrincantes. Y hasta  el propio Sócrates  sale  repelido,  en  tanto 
Estrepsíades, sobre el techo del Pensadero, se encuentra en pose‐
sión de las alturas que fueron prerrogativa del filósofo suspendi‐











razones de  su extravagante  suspensión por  los aires en  los mo‐
mentos  inaugurales de su aparición escénica  (cf. 225 y 1503). La 
comedia no puede ofrecer más señales de que el epílogo implica 
un  verdadero  giro  con  respecto  al  prólogo  de  la  pieza,  señales 
que se dejan ver en el trueque de los dominios de los espacios fí‐
sicos (el arriba y el abajo) y del lenguaje: Estrepsíades se apropia 





 En  un  artículo  titulado  “Was  Socrates murdered?”  (1977), 
Kopff dejaba oír sus razones para interpretar que el incendio del 
Pensadero  involucraba el asesinato de Sócrates. Kopff basaba su 









desarrolle  en  todos  sus detalles  y  con  las mismas  implicancias. 
Siguiendo  la misma  línea  de  sentido, Nussbaum  (1980)  llegó  a 
sugerir que el mismísimo hijo de Estrepsíades, Fidípides, se en‐






























do  su  instrucción  y  nada  lo  retiene  en  el  Pensadero  habiendo 
aprendido  ya  a  argumentar  sofísticamente  como  se  ejemplifica, 
por otra parte, en los vv. 1179ss. y 1325ss–. Pero más allá de estas 
cuestiones,  no  podemos  –no  debemos–  olvidar  que  se  trata  de 
una comedia. Y nadie muere en comedia.17 Es el propio género, 






















18  DOVER  (1968)  señala  el  v.  1508  (“persíguelos,  pégales,  arrójales…”)  como 












señalada  entre  los  elementos genuinos que  revelan  los orígenes 
rituales  del  género. Abundan  los  insultos  e  imprecaciones  que 




ístas  803,  Plutos  279,  892),  “mueras  de  mala  muerte”  (κακῶς 











infeliz,  me  voy  a  ahogar”  (οἴμοι  τάλας  δείλαιος,  ἀποπνιγή‐
σομαι, 1504). No aludirían a ningún peligro de muerte inminente. 


































causa  de  deudas. Y  al  respecto  no  puede  tener  tampoco mejor 



















encarna  la mítica  figura  del  trickster  de  quien  el  héroe  cómico 





































habría  que  pensar  que  este  acto  destructivo  puede  devenir  al 
mismo  tiempo  señal  de  triunfo  y  estímulo  para  la  celebración. 
Porque  la  acción  ejecutada  por  Estrepsíades  trasciende  la  ven‐
ganza personal que muchos exclusivamente han visto, para eri‐
girse el personaje en ejecutor de una  justicia defensora de las di‐
vinidades más  tradicionales: “han  cometido  injusticia  contra  los 
dioses”  (τοὺς θεοὺς ὡς ἠδίκουν, 1509)  son  las últimas palabras 





























zonable suponer que  la primera versión  terminara con  la expul‐
sión de  los acreedores mediante  la ayuda de Fidípides y con al‐
gún tipo de festividad, lo cual es posible.25  






Acarnienses, o el  rechazo de  la Pobreza en Plutos.27 En  todos  los 
 
que a su criterio no deja espacio a la ilusión, o HUBBARD (1991), que hace hin‐








sión y creyó ver una adhesión de  la comedia a  la  sofística. Presume que el 











sions and  transgressions  take place  in  the Clouds remain  in place or at  least 
unresolved”. Más  tarde afirma, empero, que el orden es  restablecido y que 
triunfa  la  justicia (p. 907). Con el ejemplo de estas opiniones queremos  ilus‐
trar las contradicciones en los juicios de la crítica, plenamente justificados por 
el carácter también contradictorio de la comedia. 







individualidad  y  características  particulares.  Con  ninguno  de 
ellos hay lugar para la piedad, y tampoco debe haberla para con 
Sócrates. En este punto,  la segunda versión de Nubes, con  la ex‐
pulsión del antagonista,  reinscribe  la  intriga en el patrón básico 
del género. 
Ahora bien, aunque no puede  considerarse experimental el 
final de Nubes,  la  calificación  sí vale para describir  la evolución 
del  personaje  protagónico,  en  lo  que  respecta  al  proceso  de  su 
aprendizaje y a la anagnórisis que echa luz sobre la inconvenien‐
cia de  su  conducta primera,  la que  lo  condujo hacia  los  sofistas 
para aprender del argumento  injusto. Como muy bien ha obser‐
vado  Pelling  (2000:140),  resulta  un  peligro  estético  demasiado 
grande dejar al público sin nadie con quien simpatizar en las es‐
cenas  finales de una  comedia.28 El  cambio de Estrepsíades y  su 
gesto  postrero,  el  del  incendio  y  la  persecución,  no  hacen  sino 













ferent members  of  the  audience  can  react  in different ways  and  still  find  it 
funny”. 
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